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ABSTRAK
Pendidikan Karakter merupakan suatu kebutuhan mendesak  di lembaga pendidikan untuk membentuk siswa sesuai dengan
nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) program penyelenggaraan
pendidikan karakter di SDIT Nurul Ishlah, 2) pelaksanaan program pendidikan karakter di SDIT Nurul Ishlah, dan 3) evaluasi
program pelaksanaan program pendidikan karakter di SDIT Nurul Ishlah. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan naturalistik kualitatif, Subjek Pendidikan adalah Kepala Sekolah, Ketua Yayasan,Guru, Komite sekolah, orang tua/wali
murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) program penyelenggaraan pendidikan karakter di SDIT Nurul Ishlah berjalan
dengan baik ,terstruktur dan sistematis,program kegiatan pagi dan pembiasaan kedisiplinan,Ibadah yang intinya bagaimana siswa
siswi di SDIT Nurul Ishlah berakhlakul karimah, yang melibatkan segenap stakeholder SDIT Nurul Ishlah Banda Aceh yaitu
Kepala Sekolah, Yayasan yang menaungi SDIT Nurul Ishlah, Komite Sekolah, Dewan Guru, dan Orang Tua/Wali Siswa. 2)
pelaksanaan program pendidikan karakter di SDIT Nurul Ishlah juga mendapatkan hambatan dimana pengontrolan siswa dan siswi
diluar sekolah kurang terkontrol dengan baik karena kerjasama antara pihak sekolah dan Orang Tua Murid kurang maksimal.
3).program yang telah disusun dapat diimplementasikan dengan baik berkat adanya Kerjasama dan dukungan Komite dan Orang
Tua/Wali Murid, walaupun masih ada beberapa program yang belum dapat dilaksanakan dengan baik karena keterbatasan waktu
dan kerjasama yang kurang optimal. 4) program penyelenggaraan pendidikan karakter di SDIT Nurul Ishlah dievaluasi secara
priodik dan koprehensip pada setiap pembelajaran 5)Tujuan dalam penelian ini untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi
pendidikan karakter.
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